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Canton d’Arinthod
Prospection inventaire (1994)
Françoise Jeudy et Alain Maitre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le canton d’Arinthod (24 communes du sud du Jura) a été l’objet d’une campagne de
prospection au sol, dans le cadre de l’élaboration de la carte archéologique de Franche-
Comté. Il fallait essentiellement vérifier sur le terrain des informations recueillies lors
du dépouillement de la bibliographie concernant cette région.
2 Pour que cette prospection soit la plus complète possible, nous avons consulté Jean-
Claude Frachon, Jean-Louis Monnier et Pierre Pétrequin.
3 J.-C. Frachon,  spéléologue,  nous  a  renseigné sur  les  grottes  relativement  difficiles  à
localiser  sur  le  terrain,  du  fait  de  la  végétation  assez  dense  le  long  des  aplombs
rocheux.
4 J.-L. Monnier et P. Pétrequin nous ont communiqué les résultats de leurs prospections
personnelles sur cette région, ce qui nous a permis soit de « relocaliser » des sites avec
plus de précision, soit d’obtenir de nouveaux sites.
5 Enfin nous avons parcouru systématiquement chaque champ labouré afin d’y ramasser
tout indice de présence humaine, sans sélection qualitative ou chronologique.
6 Il faut maintenant compter 202 sites archéologiques dans le canton d’Arinthod, dont
189 proviennent  du  fond  documentaire  de  la  carte  archéologique  et  13 d’autres
horizons (tabl. I).
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Communes au départ nouveaux déjà localisés relocalisés
Arinthod 20 1 6 4
Aromas 5 0 1 2
La Boissière 3 2 1 2
Cernon 3 2 1 1
Cézia 2 0 0 1
Charnod 7 0 1 4
Chatonnay 5 0 2 0
Chemilla 4 0 0 0
Chisséria 5 0 1 1
Coisia 6 0 0 6
Condes 19 0 0 11
Cornod 11 1 1 8
Dramelay 2 1 2 0
Fétigny 7 0 0 4
Genod 6 0 0 4
Lavans-sur-Valouse 4 1 0 3
Légna 5 0 2 2
Marigna-sur-Valouse 17 1 1 15
Saint-Hymetière 9 1 2 2
Savigna 24 2 6 13
Thoirette 8 0 0 0
Valfin-sur-Valouse 2 0 0 2
Vescles 13 0 4 6
Vosbles 2 1 1 2
Total 189 13 32 93
   17 % 49 %
8 Notons que l’importante occupation gallo-romaine décrite par les auteurs anciens n’a
pas été repérée au sol. La cause majeure de ces pertes d’information réside dans les
pratiques culturales destructives employées.
9 Quant  aux  voies  anciennes,  la  densité  originelle  du  réseau  demande  une  étude
approfondie et spécifique à elle seule.
10 En ce qui concerne les autres époques, les résultats sont plus probants. Les prospections
n’ont pas révélé de sites sûrs, mais peuvent montrer des traces d’occupation surtout
préhistoriques, paléolithiques et mésolithiques probables.
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11 Les vérifications montrent d’une part la nécessité du retour sur le terrain, puisqu’un
site  sur  six  était  localisé  (17 %)  et  qu’un  sur  deux  (49 %)  a  été  repéré,  d’où  notre
inquiétude quant à la disparition rapide (un siècle) des sites, accentuée par le recul des
cultures au profit des friches agricoles, la construction d’un barrage hydroélectrique
(lac de Coiselet) et l’appauvrissement toponymique des nouvelles cadastrations.
12 L’importance des trouvailles isolées anciennes amplifie encore le sentiment de perte
des traces archéologiques, c’est pourquoi il ne faut pas considérer cette campagne de
prospection tout à fait  négativement.  Quoiqu’il  en soit,  elle  a permis d’actualiser le
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